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October, 1950 
Volume XI, Number 4 
the 1949 Volume of 
THE NEW YORK TIMES INDEX 
Ready for you now 
Here's the news encylopedia you've been waiting for . . . a one-volume 
summary of over 500,000 separate news items published in The N e w 
York Times throughout 1949. 
For quick reference, the news is organized and summarized under 
3 , 5 0 0 subjects 
2 0 , 0 0 0 names of individuals 
4 , 0 0 0 names of institutions 
5 , 5 0 0 names of business organizat ions 
. . . and each item is dated so you can quickly locate the original story 
in The N e w York Times, or in any other newspaper that you file. 
T h e 1949 volume of T H E N E W Y O R K T I M E S I N D E X is printed 
on enduring rag paper and bound in library buckram. It has 1175 pages. 
The price is only $35 in the U.S. and U.S. possessions . . . $36 elsewhere. 
It's a t ime saver . . . an effort saver . . . and your library staff should 
be using this complete guide to the news of 1949. Send for a copy today. 
THE NEW YORK TIMES LIBRARY SERVICES DEPARTMENT 
Times Square, New York 18, N. Y. 
